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Paolo Agazzi 
Director de cine. Nacido en Motta Baluffi en la provincia de Cremona - Lombardia, 
Italia - en 1949, ha desarrollado toda su carrera cinematográfica en Bolivia. 
 
Daniele Benzi 
Profesor en Flacso, Ecuador, ha sido profesor investigador de posgrado en Sociología 
en el Instituto de ciencias sociales y humanidades de la Benemérita universidad 
autónoma de Puebla (Icsyh-Buap), México. Para su tesis doctoral ha realizado estancias 
de investigación y trabajo de campo en Bolivia, Cuba, España y Venezuela. 
 
Luz Emilia Aguilar Zinser  
Periodista, crítico de cine y teatro, Ciudad de México. 
 
Andrea Califano 
Laureato in Scienze politiche con una tesi su Il ‘commercio giusto’ alla base dell’Alba-
Tcp. Prospettive per un’analisi di politica economica. 
 
Germán A. da Reza 
Cátedra de estudios mexicanos, Université Toulouse Le Mirail, France. 
 
José Henrique de Paula Borralho 
Professor adjunto do Departamento de história e geografia da Universidade estadual do 
Maranhão, Uema (Brasil), é professor do Programa de pós-graduação em 
Desenvolvimento sócio-espacial e regional e vice-coordenador do Nucleo de estudos do 
Maranhão oitocentista. Autor dos livros: Terra e céu de nostalgia. Tradição e 
identidade em São Luis do Maranhão (2011); Uma Athenas Equinocial: a literatura e a 
fundação de um Maranhão no imperio brasileiro (2010). Autor do blog Versura 
(versura.blogspot.com). 
 
Liosday Landaburo Sánchez  
Licenciado en Periodismo por la Universidad Marta Abreu de Las Villas, Cuba, en la 
actualidad cursa la maestría en Relaciones internacionales con mención en Seguridad y 
derechos humanos en el Departamento de estudios internacionales y comunicación de 
Flacso-Ecuador. Su investigación de tesis aborda las temáticas de las reformas internas 
y la política exterior cubana en el período 2008-2012. 
 
Ana Cecilia Prenz Kopušar  
Investigadora de Literatura española, Departamento de humanidades, Universidad de 
Trieste. 
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Valentina Raffa 
Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di scienze umane e sociali 
dell’Università degli studi di Messina, insegna Sociologia generale e Politiche sociali 
nel corso di laurea triennale in Mediazione socioculturale e scienze sociali per la 
cooperazione e lo sviluppo. Lavora sui temi dello sviluppo, con particolare riferimento 
alle popolazioni indigene, e si occupa di questioni relative alla marginalità sociale. 
 
Veronica Riniolo 
Dottoranda in Sociologia e metodologia della ricerca sociale presso l’Università 
cattolica del sacro cuore di Milano. È stata visiting researcher presso la Stockholm 
university in Svezia. Dal 2008 è ricercatrice presso la Fondazione Ismu dove si occupa 
di tematiche legate ai processi di integrazione e di inserimento sociale dei migranti, dei 
rom e dei sinti. Collabora alle attività dell’Osservatorio regionale per l’integrazione e la 
multietnicità (Orim) in qualità di assistente del coordinatore generale.  
 
Tristano Volpato 
Asistente de investigación en el Instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad 
nacional autónoma de México, ha conseguido una maestría internacional en la Facultad 
latinoamericana de ciencias sociales de la Ciudad de México con una especialización en 
dinámicas sociales y problemas latinoamericanos. Actualmente forma parte del 
programa de doctorado en Sociología general en el Institut für Soziologie de la Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, en Friburgo de Brisgovia, Alemania.  
 
Ximena Zapata M.  
Se encuentra actualmente culminando sus estudios de maestría en Relaciones 
internacionales con mención en Cooperación y negociación internacional en Flacso-
Ecuador, realizando una tesis de grado intitulada Dinámicas de cooperación en 
seguridad y defensa en América del Sur: el caso de la Unión suramericana de naciones 
y el Consejo de defensa suramericano. 
 
Elena Zapponi 
Dottore in Sociologia presso l’École des hautes études en sciences sociales (Ehess) di 
Parigi, è borsista della Scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici 
dell’Università La Sapienza di Roma. Le sue attività di ricerca si focalizzano prevalen-
temente sulla santería cubana e sulla religiosità e memoria in America Latina, con 
particolare riferimento all’Argentina e all’Uruguay.  
 
 
 
 
 
